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ABSTRACT 
 
Ibu-ibu tunggal sering menghadapi pelbagai masalah, sama ada dari segi ekonomi, psikologi mahupun 
sosial (Jones, 2002).  Isu ini lebih  dikaitkan dengan ibu tunggal bercerai, janda dan juga ibu tunggal  
belum bercerai.  Sebelum proses perceraian, kehidupan mereka  bergantung sebahagian besar atau 
sepenuhnya kepada pendapatan  suami.  Sumber pendapatan selalunya menjadi isu utama kerana  ibu-
ibu tunggal kini hilang pergantungan kewangan dan terpaksa  menghadapi hakikat untuk menanggung 
kos kehidupan dan anakanak secara bersendirian.  Walaupun perceraian pada kebanyakan  masa 
dijanjikan nafkah oleh pihak suami namun ramai ibu tunggal  turut menghadapi masalah dalam tuntutan 
nafkah atau menerima  nafkah yang tidak mencukupi.  Dengan jelasnya, walaupun dengan  adanya 
pemberian nafkah daripada pihak suami, isu keselamatan  kewangan adalah satu isu utama dalam 
kehidupan ibu tunggal.  Isu kedua pula adalah masalah tempat tinggal.  Keadaan ini kerap  dialami oleh 
ibu tunggal janda dan ibu tunggal tanpa bercerai (Wan  Halim Othman, 2003). 
